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Предисловие 
 
 
В настоящее время, в период объективно сложившейся в Республике 
Беларусь неблагоприятной социально-демографической ситуации, во-
просы социального обеспечения граждан и членов их семей приобрета-
ют особое значение, становятся все более актуальными.  
В статье 1 Конституции Республики Беларусь указано, что Респуб-
лика Беларусь является социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий достойной жизни и свободного разви-
тия человека.  
Социальное обеспечение – это форма выражения социальной политики 
государства, направленная на материальное обеспечение определенных 
категорий граждан из средств государственного бюджета и специальных 
внебюджетных государственных фондов в случае наступления событий, 
признаваемых государством социально значимыми с целью выравнива-
ния социального положения этих граждан по сравнению с остальными 
членами общества.  
Актуальность изучения дисциплины вызвана, прежде всего, необ-
ходимостью повышения уровня всех видов социального обеспечения           
с целью охраны социальных прав, которые занимают особое место               
в системе конституционных прав граждан. 
Необходимость овладения данной дисциплиной предусмотрена 
стандартом и учебным планом подготовки специалистов по специаль-
ности «Правоведение».  
Право социального обеспечения занимает самостоятельное место               
в системе белорусского национального законодательства и направлено 
на правовое регулирование предоставляемых государством видов соци-
ального обеспечения. Изучение курса основано на положениях Закона 
Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» от 17 апреля 1992 г.  
(с изменениями и дополнениями от 13 июля 2012 г.; от 26 октября 2012 г.) 
и иных нормативных правовых актов в области социального обеспечения. 
Целью изучения курса «Право социального обеспечения» является 
формирование у студентов теоретических основ знаний и практических 
навыков в области применения законодательства о пенсионном обеспе-
чении и социальной защите престарелых и нетрудоспособных граждан 
Республики Беларусь. Право социального обеспечения Республики Бе-
ларусь рассматривается в сравнении с правовыми системами Россий-
ской Федерации и других зарубежных государств. 
Практическое пособие разработано на основе действующего законода-
тельства, учтены новые положения в правовом регулировании социальных 
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и иных правоотношений. Учитывая специфику данной отрасли права, 
обусловленную ее местом в системе права Республики Беларусь, занятия 
по усвоению теоретического материала предлагается строить на основе 
сочетания практической работы с проведением семинарских занятий. 
Целью практического пособия курса «Право социального обеспече-
ния» является оказание практической помощи студентам в вопросах 
применения  законодательства в сфере социального обеспечения к кон-
кретным практическим ситуациям, а также формирование у них пред-
ставления о его практики применения. 
Структура издания включает в себя основные понятия по теме,            
перечни вопросов, подлежащих рассмотрению на занятии, списки ос-
новных источников и нормативных правовых актов по темам; практиче-
ские задания по формулировке и оформлению документа; задачи, во-
просы  к зачету по курсу. 
Работу по усвоению материала следует начинать с изучения соот-
ветствующих разделов и глав учебников. Параллельно необходимо         
знакомиться с действующим законодательством по рассматриваемым 
вопросам. Выполнение заданий и решение задач рекомендуется начи-
нать с уяснения поставленных в них вопросов. Ответы на вопросы 
должны быть полными, ясными, содержать ссылки на законодательство. 
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Тема 1   
Правоотношения в сфере права  
социального обеспечения 
 
1.  Понятие правоотношений по праву социального обеспечения. 
2.  Виды правоотношений  в сфере социального обеспечения. 
3.  Субъекты, объекты правоотношений в сфере социального обеспе-
чения. 
4.  Содержание правоотношений в сфере социального обеспечения 
5.  Общие и частные предпосылки возникновения, изменения и пре-
кращения правоотношений в сфере социального обеспечения.  
 
 
Тематика рефератов 
 
1.  Правоотношения по предоставлению социального обслуживания, 
льгот и услуг. 
2.  Процессуальные правоотношения в сфере социального обеспече-
ния. 
3.  Право граждан на социальное обеспечение в рекомендациях МОТ. 
4.  Система органов осуществляющих социальную защиту в Респуб-
лике Беларусь. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1.  Почему право граждан Республики Беларусь на соответствующий 
вид социального обеспечения реализуется через конкретные правоот-
ношения? 
2.  Раскройте понятие «социальная защита» и «социальное обеспече-
ние»? 
3.  Раскройте понятие и объект правоотношений по праву социально-
го обеспечения. 
4.  Перечислите основания возникновения правоотношений в сфере 
социального обеспечения. 
5.  Раскройте понятие субъектов пенсионных правоотношений и пра-
воотношений по выплате пособий. 
6.  Назовите юридические факты, являющиеся основаниями возник-
новения пенсионных правоотношений и  правоотношений  в сфере вы-
платы пособий. 
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селения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь : 
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6.  Право социального обеспечения : учеб.-метод. комплекс : в 2 ч.  
Ч. 1: Общая часть / И. В. Гущин [и др.]; под общ. ред. И. В. Гущина. – 
Гродно: ГрГУ, 2011. – 418 с. 
7.  Лушникова, М. В. Курс права социального обеспечения / М. В. Луш-
никова, А. М. Лушников. – М.: «Юстицинформ», 2009. – 2-е изд., доп. – 
636 с. 
8.  Постовалова, Т. А. Трудовое и социальное право Европейского 
союза / Т. А. Постовалова. – Минск: Зорны Верасок, 2010. – 219 с.  
9.  Постовалова, Т. А. Трудовое и социальное право зарубежных стран: 
учеб.-метод. пособие / Т. А. Постовалова. – Минск: БГУ, 2010. – 111 с. 
10. Постовалова, Т. А. Генезис и развитие понятия «социальное 
обеспечение» / Т. А. Постовалова. – Минск: БГУ, Право и демократия, 
2010. – Вып. 21. – С. 149–167.  
11. Селивановский, А. Стороны правоотношения из пенсионного 
договора / А. Селивановский // Хозяйство и право. – 2007. – С.115–125. 
12. Постовалова, Т. А. Доктринальные подходы к социальному  
праву как отрасли права / Т. А. Постовалова // Российский ежегодник 
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трудового права. – № 7. – 2011 / под ред. проф. Е. Б. Хохлова. – СПб.: 
«Университетский издательский консорциум «Юридическая книга»», 
2012. – С. 713 –728. 
13. Тис, Д. С. Граждане – как субъекты пенсионных правоотноше-
ний  в Республике Беларусь / Д. С. Тис // Вестник ГрГУ им. Я. Купалы. 
Серия 4. Правоведение. – 2009. – № 1. – С. 83–87.  
 
 
Задания для вы полнения 
 
1  Проведите анализ структуры перечисленных ниже видов право-
отношений в сфере социального обеспечения. 
1) правоотношения по поводу обеспечения граждан пенсиями                     
по возрасту; 
2) правоотношения по поводу обеспечения граждан пенсиями                  
по инвалидности; 
3) правоотношения по поводу обеспечения граждан пенсиями                   
по случаю потери кормильца; 
4) правоотношения по поводу обеспечения граждан пособиями               
по безработице. 
 
2   Дайте правовую оценку предложенной ситуации 
 
1)  Школьник Г. Н. Ивановский 9 лет, получил травму глаза во время 
перемены и был помещен в стационар городской больницы. 
Определите, в каком правоотношении он состоит с лечебным  учре-
ждением? Охарактеризуйте субъектов данного правоотношения? 
 
2)  Семья Забродиных состоит из инвалида Великой Отечественной 
войны Забродина в возрасте 75 лет, его жены 70 лет, 45-летней дочери, 
в настоящее время безработной, внучки 20 лет, находящейся в отпуске 
по уходу за ребенком, и годовалого правнука.  
На какие виды социального обеспечения имеет право данная семья? 
 
3)  Сотрудник органов МВД РБ М. Н. Карась получил травму при 
исполнении служебных обязанностей, и ему была установлена 2-я группа 
инвалидности.  
На основании какого нормативного правового акта он получит 
право на пенсионное обеспечение по инвалидности? Назовите источ-
ник финансирования, из которого будет выплачиваться вид социаль-
ного  обеспечения?  Определите  круг  субъектов  пенсионного  право-
отношения? 
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4)  Т. И. Свиридова 13 лет проработала на кондитерской фабрике            
и 11 июня 2012 г. была уволена по сокращению штатов. Она обратилась 
в службу занятости в целях трудоустройства.  
Имеет ли Свиридова право на пособие по безработице? К какой        
организационно-правовой форме относится это пособие? Из каких  
источников финансируется его выплата? 
 
5)  Гражданка Е. Л. Воронович проработала дояркой 20 лет, причем 
о 2-х годах (до 1965 г.) нет сведений в трудовой книжке. Гражданка   
обратилась в отдел социальной защиты населения с просьбой подтвер-
дить трудовой стаж и назначить трудовую пенсию. 
Определите виды правоотношений и круг субъектов? Определите 
объекты  правоотношений? 
 
6)  Студентка 4 курса ГГУ им. Ф. Скорины родила ребенка. 
Определите, имеет ли она право на социальное обеспечение и на ка-
кой вид? В каком правоотношении это право будет реализовано? 
 
7)   Гражданка И. Н. Мелешко работала в школе № 14 г. Гомеля учи-
телем начальных классов на протяжении 25 лет. 
Определите вид правоотношений и основания их возникновения? 
Сформулируйте вид выплаты по праву социального обеспечения? На 
основании какого нормативного правового акта будет назначен вид  
социального обеспечения? 
 
 
 
 
Т ема  2  
Т рудовой (страховой) стаж 
 
1.  Понятие, виды и значение трудового стажа. 
2.  Порядок исчисления трудового стажа для назначения трудовой 
пенсии.  
3.  Виды общественно-полезной деятельности, засчитываемые в тру-
довой стаж. 
4.  Порядок льготного исчисления периодов трудового стажа. 
5.  Исчисление профессионального стажа для определения права на 
досрочную профессиональную пенсию. 
6.  Порядок подтверждения трудового стажа.  
7.  Подтверждение трудового стажа свидетельскими показаниями. 
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Тематика рефератов 
 
1.  Особенности исчисления трудового стажа служащего государ-
ственного аппарата. 
2.  Особенности подтверждения трудового стажа отдельных катего-
рий граждан. 
3.  Особенности льготного исчисления трудового стажа военнослу-
жащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов 
финансовых расследований. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1.  Раскройте понятие и значение трудового стажа. 
2.  Охарактеризуйте виды трудового стажа. 
3.  Перечислите виды общественно-полезной деятельности, засчиты-
ваемые в  трудовой стаж. 
4.  Особенности подтверждения трудового (страхового) стажа. 
5.  Исчисление трудового стажа отдельных категорий работников:         
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внут-
ренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и орга-
нов финансовых расследований, служащим государственного аппарата. 
6.  Порядок подтверждения трудового стажа свидетельскими показа-
ниями. 
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ту за работу с особыми условиями труда и за выслугу лет, периода 
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возраста полутора лет: постановление Совета Министров от 20 июня 
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2008 . – № 248. – 5/28504. – С. 20–37. 
8.  Положение о порядке подтверждения трудового стажа для назна-
чения пенсий: постановление Совета Министров от 13 ноября 2006 г., 
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2006. – № 188. – 5/24206. – С. 32–39. 
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Задания для вы полнения 
 
1  а)  Дайте определение следующим понятиям:  
1)  общий трудовой стаж; 
2)  специальный стаж; 
3)  профессиональный стаж; 
4)  страховой стаж. 
 
б)  Каким образом для целей пенсионного обеспечения можно под-
твердить следующие периоды: 
–  работа у индивидуального предпринимателя; 
–  работа по гражданско-правовым договорам; 
–  безработица;  
–  уход за ребенком;  
–  уход за инвалидом 1-й группы? 
Как подтверждается продолжительность работы по трудовому 
договору, если все документы о трудовой деятельности утеряны? 
 
2   Дайте правовую оценку предложенным ситуациям 
1) И. И. Сидоров после окончания восьмилетней школы в возрасте 
16 лет поступил на работу на завод «Двигатель». Через 10 месяцев он 
уволился в связи с поступлением в среднее ПТУ. Окончив ПТУ через           
3 года, Сидоров был призван на военную службу; демобилизовался         
через 2 года и полгода нигде не работал и не учился; затем поступил            
в институт на дневное отделение, где проучился 5 лет. Через 1 месяц 
после окончания института Сидоров поступил на работу в НИИ инже-
нером, где проработал 3 года, после чего с ним произошел несчастный 
случай на производстве и ему была установлена 2-я группа инвалидности 
от трудового увечья. Сидоров уволился с работы и находился на инва-
лидности 3 года, затем инвалидность с него была снята в связи с выздо-
ровлением. 
Определите трудовой (страховой) стаж работы Сидорова к мо-
менту снятия инвалидности. 
 
2) Д. В. Тарасов 1925 г. рождения, обратился в органы социальной 
защиты за назначением пенсии. Из представленных документов следо-
вало, что с начала войны (1941 г.) по май 1943 г. он находился в блокад-
ном Ленинграде, учился в техникуме; в мае 1943 г. был призван                 
в армию и прослужил до 1948 г., после чего демобилизовался, вернулся 
в Ленинград и поступил на работу в автобусный парк водителем, где 
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проработал 7 лет, одновременно учась на заочном отделении института. 
После окончания института был переведен на работу главным инжене-
ром и проработал на этой должности 15 лет, затем по решению суда был 
осужден за злоупотребление служебным положением и хищение на 5 лет 
лишения свободы. Отбыл 3 года в колонии и освобождён, так как         
приговор в отношении него был отменен за отсутствием состава пре-
ступления. Через год после освобождения Тарасов устроился на работу 
инженером в НИИ, где проработал 16 лет, после чего вышел на пенсию 
по возрасту.  
Дайте характеристику трудового стажа (его виды) Тарасова. 
 
3)  Подсчитайте страховой и общий  трудовой стаж И. В. Васи-
льева. Известно, что Васильев родился 1 января 1940 г. в Ленинграде;                    
с начала Великой Отечественной войны до 20 мая 1943 г. находился             
в Ленинграде вместе с матерью;  
с 20 мая 1943 г. до окончания войны находился в эвакуации;  
с 1 сентября 1955 г. до 20 сентября 1956 г. работал слесарем на Ки-
ровском заводе;  
с 1 октября 1956 г. по 1 августа 1956 г. учился в техникуме;  
с 1 ноября 1959 г. призван в армию, где прослужил до 15 декабря 
1962 г.  
После службы в армии с 1 марта 1963 г. по 1 августа 1973 г. работал 
в районах Крайнего Севера на условиях срочного трудового договора;   
с 1 декабря 1973 г. по 1 февраля 1982 г. работал инженером на Ки-
ровском заводе, откуда 1 февраля 1982 г. был уволен по ст. 42 ТК РБ              
в связи с установлением инвалидности 2-й группы по общему заболева-
нию и не работал, находясь на инвалидности, до 1 февраля 1986 г.;  
с 1 февраля 1986 г., продолжая получать пенсию по инвалидности, 
устроился на работу сторожем на склад, где проработал 10 лет. 
 
4)   Исчислите продолжительность трудового стажа  Я. Яроша:  
– с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. – работа вольнонаемного в воин-
ских частях действующей армии во время боевых действий;  
– с 10.05.1945 г. по 20.02.1950 г. – работа в противочумном лазарете;  
– с 01.03.1950 г. по 01.01.1982 г. – врач больницы в г. Гомеле. 
Перечислите, какие документы должен предоставить Ярош в от-
дел социальной защиты населения для подтверждения указанных видов 
трудовой деятельности. 
 
5)  Гражданин А. Л. Якименко обратился 20.04.2010 г. в отдел соци-
альной защиты для назначения пенсии по возрасту. Он представил          
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документы, подтверждающие трудовой стаж: 
–  с 10.05.1968 г. по 30.06.1973 г. – учеба в мединституте; 
–  с 20.08.1973 г. по 30.03.1974 г.  – работа врачом в больнице; 
–  с 02.04.1974 г. по 20.02.1980 г. – работа в медучреждении по лече-
нию лиц больных вирусом иммунодефицита и больных СПИДом; 
–  с 24.03.1980 г. по 20.09.1984 г. – исполнение интернационального 
долга в Афганистане; 
–  с 01.10.1984 г. по 01.04.2010 г. – врач больницы в г. Гомеле. 
Исчислите трудовой стаж Якименко? Перечислите, какие докумен-
ты должен предоставить гражданин в отдел социальной защиты насе-
ления для подтверждения указанных видов трудовой деятельности. 
 
6)  Определите продолжительность общего и специального страхо-
вого стажа гражданина Т. М. Иванова. Его стаж: 
–  с 14.09.1963 г. по 15.06.1967 г. – учеба в техникуме; 
–  с 01.07.1967 г. по 02.10.1967 г. – токарь на заводе; 
–  с 03.10.1967 г. по 01.03.1970 г. – мастер на лесосплаве; 
–  с 02.03.1970 г. по 15.06.1970 г.– период временной нетрудоспо-
собности (начавшейся во время работы); 
–  с 19.06.1970 г. по 11.08.1981 г. – работа по Списку № 1;  
–  с 22.09.1981 г. по 13.02.1989 г. – механизатор в колхозе; 
– с 13.03.1989 г. по 23.10.1999 г. – работа по Списку № 2 (уволен           
в связи с выходом на пенсию);  
–  с 07.12.1999 г. по 13.02.2002 г. – завхоз в дошкольном образова-
тельном учреждении; 
–  с 14.02.2002 г. по настоящее время – вахтер в общежитии. 
В решении отразите расчеты. 
 
 
 
 
Т ема 3 
Т рудовая пенсия по возрасту 
 
1.  Понятие трудовой пенсии по возрасту. 
2.  Общие условия назначения трудовой пенсии по возрасту. 
3.  Виды досрочных пенсий по возрасту и условия их назначения. 
4.  Порядок назначения трудовой пенсии по возрасту при неполном 
стаже. 
5.  Размеры пенсии по возрасту и условия установления надбавки             
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к пенсии. 
Тематика рефератов 
 
1.  Досрочные пенсии по возрасту по условиям труда. 
2.  Порядок и условия назначения пенсии по возрасту гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС. 
3.  Порядок и условия назначения профессиональной пенсии по воз-
расту отдельным категориям работников.  
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Понятие трудовой пенсии по возрасту. 
2. Круг лиц, имеющих право  на пенсионное обеспечение по возрасту. 
3. Условия назначения пенсии по возрасту по условиям труда. 
4. Условия назначения трудовой пенсии по состоянию здоровья              
и по семейному положению. 
5. Условия назначения трудовой пенсии по возрасту при неполном 
стаже. 
6. Размеры пенсии по возрасту и надбавки к пенсии. 
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Задания для вы полнения 
 
1) У гражданина В. М. Шестопалова в 2009 г. умерла жена, он 
остался с дочкой 5 лет и сыном 8 лет. Младшая дочь, которую он воспи-
тывает один, является инвалидом с детства. 10 марта 2012 г. Шестопа-
лов обратился в отдел социальной защиты о назначении ему пенсии по 
возрасту. На 10 марта 2012 г. ему исполнилось 50 лет и его трудовой 
стаж составляет 26 лет. 
Определите, имеет ли гражданин право на пенсию по возрасту?  
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Если да, то на какую и при каких условиях.  
2) Женщина родила и воспитала 4 детей до 8-летнего возраста, пя-
того ребенка от первого брака мужа в возрасте 6 лет удочерила, что 
подтверждается решением суда. До рождения детей в течение 10 лет она 
была занята на работах по Списку № 2.  
С какого возраста ей будет назначена трудовая пенсия по воз-
расту? На какой вид пенсионного обеспечения имеет право? 
 
3) За назначением льготной пенсии по возрасту обратилась гр.                
Т. И. Козлова, которая родила и воспитала до 8-летнего возраста 5 де-
тей. Исчислите размер пенсии гр. Т. Козловой, если продолжительность 
ее трудового стажа составляет 16 лет. Пенсионный откорректированный 
заработок  3 786 000 руб. 
Определите право Козловой на пенсию и исчислите её размер? Какие 
документы необходимо предоставить гр. Козловой для назначения пенсии? 
 
4) Т. С. Юрьева 15 мая 1957 г. рождения, 20 сентября 2012 г. обра-
тилась в отдел социальной защиты за назначением пенсии по возрасту. 
Общий стаж Юрьевой составляет 34 года 5 месяцев и 10 дней, пенсион-
ный откорректированный  заработок – 3 320 000 руб. 
Исчислите размер пенсии Юрьевой. 
 
5) В сентябре 2009 г. в отдел социальной защиты Московского района 
г. Минска обратилась гражданка Иванова с заявлением о назначении 
пенсии по возрасту. При исчислении трудового стажа выяснилось: 
–  с 14.08.1970 г. по 15.10.1982 г. она работала технологом завода; 
–  с 24.12.1990 г. по 15.04.1999 г. – работала инженером-технологом; 
–  с 18.06.1999 г. по 24.08.2009 г. – работала заместителем директора 
по производству. 
В ходе проверки трудового стажа было установлено, что в период          
с 16.10.1982 г. по 23.12.1990 г. заявительница не работала в связи                    
с проживанием вместе с мужем-офицером в местности, где не было 
возможности трудоустройства. 
Определите условия назначения пенсии по возрасту гражданке Ива-
новой? Исчислите продолжительность её трудового стажа и размер 
пенсии, если её пенсионный откорректированный заработок состав-
ляет 4 714 200 рублей. 
 
6) Ю. В. Малинина, 53 лет, состоящая на учете в службе занятости 
в качестве безработной, обратилась в управление социальной защиты 
населения с заявлением о назначении ей пенсии, указав, что ее общий        
стаж работы составляет 28 лет; с последнего места работы она уволи-
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лась по собственному желанию 1 год назад, зарегистрирована в качестве 
безработной и с тех пор, несмотря на обращение в органы занятости, 
трудоустроиться не может. Ю. В. Малинина слышала, что в таком слу-
чае пенсия может быть назначена досрочно.  
Дайте аргументированный ответ. 
 
7)  В. С. Савельев в возрасте 50 лет обратился в юридическую кон-
сультацию за разъяснением, когда у него возникнет право на пенсию, если 
его общий трудовой стаж составляет 32 года, из них 3 года он работал на 
подземных работах (Список № 1), 7 лет работал в тяжелых условиях труда 
(Список № 2) и 4 года работал техником в геологоразведочном отряде. 
Дайте разъяснение В. С. Савельеву.  
 
8)   Определите право на пенсию по возрасту А. А. Павловой, если она: 
–  с 10.09.1980 г. по 30.07.1983 г. – училась в медучилище; 
–  с 09.09.1983 г. по 03.02.1989 г. – работала медсестрой в больнице; 
– в 1989 г. родила 2 ребенка и оставила трудовую деятельность                 
и воспитывала детей, которых у нее пять.  
В марте 2012 г. ей исполнилось 50 лет.  
Приобрела ли она право на досрочную пенсию? Когда она приобре-
тает право на пенсию по старости на общих основаниях?  
 
 
 
 
Т ема  4  
П енсии по инвалидности 
 
1.   Понятие трудовой пенсии по  инвалидности. 
2.   Понятие инвалидности: причины и группы инвалидности. 
3.   Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 
4.   Порядок назначения пенсии по инвалидности при неполном стаже. 
5.   Условия назначения пенсии по инвалидности отдельным катего-
риям работников. 
6.   Размеры пенсии по инвалидности и основания установления 
надбавок. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1.  Основные направления по предупреждению инвалидности и реа-
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билитации инвалидов.  
2.   Правовое положение и организация деятельности органов по 
установлению инвалидности и реабилитации инвалидов. 
3.   Пенсии по инвалидности военнослужащим, лицам начальствую-
щего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразде-
лений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследова-
ний, прокурорским работникам. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1.  Понятие  трудовой пенсии по инвалидности. 
2.  Понятие инвалидности, инвалида, ребенка-инвалида. 
3.  Классификация инвалидности, группы инвалидности, степени 
утраты здоровья и причин инвалидности. 
4.  Условия назначения пенсии по инвалидности. 
5.  Условия назначения пенсии по инвалидности отдельным кате-
гориям работников и при неполном стаже. 
6.  Размеры пенсии по инвалидности и основания установления 
надбавок к пенсии. 
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Задания для вы полнения 
 
1 Решите практические ситуации: 
1)   За назначением пенсии по инвалидности обратилась гражданка 
А. А. Климко в возрасте 37 лет. Её пенсионный откорректированный 
заработок составляет 447 300 руб. Трудовой стаж – 17 лет. 
 Определите условия для назначения пенсии по инвалидности и ис-
числите размер пенсии по инвалидности, если заявительнице установ-
лена I группа инвалидности, она является одинокой и по заключению 
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ВКК нуждается в постороннем уходе. Определите, какие документы 
должна предъявить гражданка Климко для назначения пенсии по инва-
лидности в органы социальной защиты. 
 
2)   За назначением пенсии по инвалидности обратилась в отдел соци-
альной защиты 15.06.2012 г. гр. Синявина, так как МРЭК 27.02 2012 г. 
установила ей II группу инвалидности. Стаж работы гр. Синявиной со-
ставляет 31 год и 5 месяцев, а средний пенсионный заработок 358 900 руб. 
Исчислите размер пенсии по инвалидности и определите дату ее 
назначения. 
 
3) 14 января 2012 г. в отдел социальной защиты Центрального района 
г. Гомеля обратилась гр. А. А. Якимович, родившаяся 10 мая 1982 г. МРЭК 
6 января 2012 г. установила ей III группу инвалидности, вследствие об-
щего заболевания. На момент обращения её трудовой стаж составил: 
–  с 10.11.2000 г. по 14.05.2001 г. – учитель; 
–  с 30.08.2001 г. по 06.01.2009 г. – заместитель директора. 
Имеет ли право на пенсию гр. Якимович, если да, то на какую и в ка-
ком размере? С какого момента будет назначена пенсия? Исчислите пен-
сию, если пенсионный откорректированный заработок – 4 498 200 руб. 
 
4) 20 января 2012 г. в отдел социальной защиты г. Лоева предста-
вил документы гражданин А. А. Воронов, родившийся 20.12.1983 г. 
МРЭК 19 сентября 2012 г. установила ему III группу инвалидности 
вследствие трудового увечья. Его трудовой стаж составил: 
–  с 10.04.2000 по 10.07.2004 – повар столовой; 
–  с 14.07.2004 по 14.08.2012 – повар ресторана. 
Определите, имеет ли он право на пенсию по инвалидности при 
данном стаже и каковы условия назначения данной пенсии? С какого 
момента будет назначена пенсия? 
 
5)   За назначением пенсии по инвалидности в отдел социальной за-
щиты обратилась гражданка А. А. Смирнова 15 июня 2012, т. к. 27 фев-
раля 2012 г. МРЭК установила ей I группу инвалидности вследствие 
общего заболевания. Стаж Смирновой ко дню обращения составил 28 лет 
и 4 месяца. 
Определите условия назначения пенсии по инвалидности. 
С какого момента будет назначена пенсия и какие документы необ-
ходимо представить в отдел социальной защиты? Исчислите размер 
пенсии, если пенсионный откорректированный заработок Смирновой 
составил – 2 569 000 рублей. 
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Т ема  5  
Т рудовы е пенсии по случаю потери кормильца 
 
1.  Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 
2.  Понятие нетрудоспособности и иждивенства. 
3.  Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. 
4.  Круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца. 
5.  Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям, 
отдельных категорий граждан и при неполном стаже кормильца. 
6.  Размеры пенсии по случаю потери кормильца и основания уста-
новления надбавок к пенсии. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1.  Пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих. 
2.  Пенсии по случаю потери кормильца семьям лиц начальствую-
щего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов  и  подраз-
делений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследо-
ваний. 
3.  Пенсии по случаю потери кормильца семьям прокурорских ра-
ботников. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1.  Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 
2.  Понятие нетрудоспособности и условия установления факта 
иждивенства. 
3.  Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. 
4.  Члены семьи, имеющие право на пенсию по случаю потери кор-
мильца. 
5.  Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям 
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,            
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов             
финансовых расследований; прокурорских работников; при неполном 
стаже кормильца. 
6.  Размеры пенсии по случаю потери кормильца и основания  назна-
чения надбавки к пенсии. 
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/ Д. А. Никонов, А. В. Стремоухов. – М.: Норма, 2005. – 514 c. 
Задания для вы полнения 
 
1 В отдел социальной защиты обратилась за назначением пенсии по 
случаю потери кормильца семья умершего А. А. Петрова (42 года): жена – 
не работает, ухаживает за сыном; сыновья – 10,5 и 7,5 лет; мать В. И. Пет-
рова не достигла пенсионного возраста, но является инвалидом III группы. 
 Определите круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери 
кормильца и исчислите размер пенсии, если пенсионный откорректиро-
ванный заработок Петрова составил 4 578 390 рублей, а трудовой 
стаж – 15 лет. Какие документы необходимо предъявить семье  Пет-
рова для назначения пенсии по случаю потери кормильца? 
  
2 За назначением пенсии по случаю потери кормильца обратилась  
А. Квашина, которая является опекуном Сидорова Саши, потерявшего 
обоих родителей. Определите  право Сидорова Саши на пенсию по слу-
чаю потери кормильца и исчислите размер пенсии по случаю потери 
кормильца, если пенсионный откорректированный заработок отца со-
ставляет 4 590 000 руб., а матери – 3 380 000 руб.  
Каковы правила исчисления пенсии по случаю потери кормильца  
детям – круглым сиротам? 
  
3 Гражданин И. И. Иванов умер в возрасте 38 лет. На его иждиве-
нии находился сын в возрасте 21 года, который стал инвалидом до до-
стижения 18 лет. Стаж работы  Иванова составляет 4 года, а пенсион-
ный откорректированный   заработок – 4 133 000руб.   
Определите,  имеет ли право на пенсию по случаю потери кормиль-
ца сын Иванова? Если да, исчислите размер пенсии. 
 
4  1 декабря 2012 г. в отдел социальной защиты г. Лиды поступили 
документы для назначения пенсии по случаю потери кормильца – дочери 
в возрасте 2 лет и жены кормильца. Кормилец умер 20 октября 2012 г.         
в возрасте 27 лет в результате несчастного случая, имевшего место по 
пути с работы в ясли за дочерью. Трудовой стаж кормильца:  
–  с 10.05.2001 г. по 05.11.2001 г. – служба в вооруженных силах; 
–  с 10.12.2001 г. по 20.10.2012 г. – слесарь завода. 
Определите, имеют ли право на пенсию по случаю потери кормиль-
ца дочь и жена умершего кормильца? Если да, то при каком условии и в 
каком размере? С какого момента будет назначена пенсия? Исчислите 
размер пенсии, членам семьи умершего кормильца, если его пенсионный 
откорректированный заработок составляет – 3 482 000 рублей. 
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5  26 января 2012 г. в отдел социальной защиты Волковысского 
района поступили документы для назначения пенсии по случаю потери 
кормильца И. И. Павлова, сыну в возрасте 4 года и матери умершего           
в возрасте 52 года, которая не работает и занята уходом за внуком. Кор-
милец умер в возрасте 32 года, в результате травмы, полученной при  
исполнении долга гражданина РБ. 
Ко дню смерти трудовой стаж кормильца составил:   
–  с 12.06.1998 г. по 23.08.2000 г. – служба в армии; 
–  с 10.10.2000 г. по 04.05.2002 г. – механик завода; 
–  с 10.05.2002 г. по 10.01.2011 г. – преподаватель ПТУ. 
Определите, имеет ли право на пенсию сын и мать умершего кор-
мильца? Определите сроки, условия назначения пенсии? Исчислите раз-
мер пенсии, если пенсионный откорректированный заработок кормильца 
составляет – 4 642 500 рублей. 
 
 
 
 
Т ема  6  
П рофессиональные пенсии и пенсии за выслугу лет  
 
1.  Понятие профессиональная пенсия и пенсия за выслугу лет.  
2.  Виды профессиональных пенсии.  
3.  Виды пенсий за выслугу лет. 
4.  Условия назначения профессиональной пенсии и пенсии за вы-
слугу лет отдельным категориям работников. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1.  Условия назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государ-
ственным служащим.  
2.  Условия назначения и выплаты пенсии за выслугу лет работникам 
следственного аппарата прокуратуры.  
3.  Порядок и условия назначения пенсии за выслугу лет лицам рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних дел.  
4.  Порядок назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
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1.  Понятие профессиональной пенсии и пенсии за выслугу лет. 
2.  Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет. 
3.  Основания и условия назначения профессиональной пенсии ра-
ботникам авиации и летно-испытательного состава. 
4.  Основания и условия назначения профессиональной пенсии ме-
дицинским и педагогическим работникам. 
5.  Основания и условия назначения профессиональной пенсии от-
дельным  категориям спортсменов и артистам. 
6.  Основания и условия назначения  пенсии за выслугу лет лицам 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, военно-
служащим.  
7.  Основания и условия назначения  пенсии за выслугу лет  государ-
ственным служащим. 
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12. Кирякова, И. Н. Право социального обеспечения: учебно-метод. 
комплекс для студентов юрид. факультета / И. Н. Кирякова. – Новопо-
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13. Ушкурова, С. Л. Профессиональное пенсионное страхование: 
основные направления в работе нанимателя / С. Л. Ушкурова // Юрист – 
декабрь 2011. – № 12 (127). – С. 83–88. 
14. Шавловская, Н. Н.  О досрочных профессиональных пенсиях / 
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Задания для вы полнения 
 
1  Изучите Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 9 октября 2008 г., № 1490 «О некоторых вопросах профессионально-
го пенсионного страхования» и  положение о критериях оценки условий 
труда для отдельных категорий работников и (или) особенностей (ви-
дов) выполняемых работ для целей профессионального пенсионного 
страхования и порядке их применения и заполните таблицу: 
№ 
п\п 
Категории работников, имеющие 
право на профессиональную пенсию 
Критерии оценки условий труда,  
дающие право на пенсию 
   
 
2 Решите практические ситуации: 
a)  Гражданка А. А. Калиновская, 1949 г. рождения, работает препо-
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давателем в Гродненском мединституте. В 2005 г. обратилась за назначе-
нием пенсии за выслугу лет. Её трудовой стаж: 
 –  с 31.08.1968 г. по 03.07.1975 г. – учеба в мединституте;  
 –  с 10.07.1975 г. по 10.02.1982 г. – врач в сельской больнице; 
 –  с 15.02.1982 г. по 10.11.1985 г. – учеба в ординатуре; 
 –  с 20.11.1985 г. по 04.11.1988 г. – уход за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет;  
 –  с 14. 03.1991 г. по 09.09.2005 г.  –  преподаватель. 
Определите право Калиновской на пенсию за выслугу лет. Исчисли-
те размер пенсии, если ее пенсионный откорректированный заработок 
составляет 7 640 000 руб. 
 
б)  Гражданин Р. И. Гуща, 1940 г. рождения, в 1996 г. обратился за 
назначение пенсии за выслугу лет. Трудовой стаж: 
–  с 10.09.1957 г. по 20.06.1963 г. – учеба в Белорусском государ-
ственном университете на юридическом факультете;  
–  с 02.09.1963 г.  по сентябрь 1964 г. – стажер следователя Ошмян-
ской межрайпрокуратуры;  
–  с 23.10.1964 г. по 30.11.1975 г. – следователь в прокуратуре Мин-
ской области;  
–  с 01.12. 1975 г. по 16.08.1985 г. – прокурор Мядельского р-на; 
–  с 20.08.1986 г. по 14.10.1996 г.  –  работал  Вилейским межрайпро-
курором. 
Определите, имеет ли право на пенсию за выслугу лет Р.И.Гуща             
и какой размер пенсии за выслугу лет ему будет назначен, если его от-
корректированный пенсионный заработок составляет 5 980 000 руб.? 
 
в)  Гражданин И. И. Дубко 1950 г. рождения, обратился в отдел соци-
альной защиты 14 мая 2006 г. за назначением пенсии за выслугу лет. 
 Его трудовой стаж составляет: 
–  с 01.09.1968 г. по 27.06.1973 г. – учеба в авиационном институте; 
–  с 10.08.1973 г. по 19.09.1998 г. – диспетчер в аэропорту; 
–  с 24.09.1998 г. по 10.05.2006 г. – начальник аэропорта. 
Исчислите продолжительность выслуги лет Дубко и определите,  
имеет ли он право на пенсию за  выслугу лет. 
 
г)  17 октября 2004 г. за назначением пенсии за выслугу лет обратился 
бортрадист Минского управления гражданской авиации И. И. Скрибко, 
родившийся 29 сентября 1949 г. Его трудовой стаж составил: 
–  с 13.08.1967 г. по 30.06.1971 г. – учился в радиотехническом тех-
никуме; 
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–  с 15.08.1971 г. по 14.09.1977 г. – бортрадист на поршневых само-
летах 4 и 3 класса с ежегодным налетом от 400 до 500 часов; 
–  с 19.09.1977 г. по 04.12.1985 г. – инструктор в аэроклубе; 
–  с 25.12.1985 г. по 06.03.1999 г. – бортрадист на вертолете; 
–  с 26.03.1999 г. по 10.10.2004 г. – преподаватель в техникуме. 
Имеет ли он право на пенсию за выслугу лет? Определите продол-
жительность выслуги лет у Скрибко? Исчислите размер пенсии, если 
пенсионный откорректированный заработок – 744 800 рублей. 
 
 
 
 
Т ема  7 
П енсии за особы е заслуги  
перед Республикой Б еларусь. 
С оциальны е пенсии 
 
1.  Понятие пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь 
2.  Круг лиц, имеющих право на пенсию за особые заслуги перед 
Республикой Беларусь. 
3.  Условия и порядок назначения пенсии за особые заслуги перед 
Республикой Беларусь. 
4.  Понятие  и круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. 
5.  Порядок назначения социальной пенсии. 
6.  Размеры пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь         
и социальных пенсий. 
 
 
Т ематика рефератов 
 
1.  Порядок и условия назначения пенсии за особые заслуги перед 
Республикой Беларусь по законодательству Российской Федерации. 
2.  Правовой аспект выплаты социальных пенсий в зарубежных 
странах. 
 
 
В опросы  для самоконтроля  
 
1.  Понятие и условия назначения и выплаты пенсии за особые заслу-
ги перед Республикой Беларусь. 
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2.  Круг лиц, имеющих право на пенсию за особые заслуги перед 
Республикой Беларусь. 
3.  Порядок обращения за назначением пенсии за особые заслуги   
перед Республикой Беларусь. 
4.  Круг субъектов, имеющих право направить ходатайство о назна-
чении пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь. 
5.  Понятие и условия назначения социальных пенсий. 
6.  Выплата социальных пенсий. 
7.  Размеры пенсии за  особые заслуги перед Республикой Беларусь и 
социальных пенсий. 
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Задания для вы полнения 
 
1  Дайте характеристику субъектам имеющим право на пенсию за 
особые заслуги перед Республикой Беларусь. 
2  Назовите условия  назначения пенсии за особые заслуги перед 
Республикой Беларусь и составьте ходатайство об установлении пенсии 
за особые заслуги перед Республикой Беларусь (на любе лицо по выбо-
ру), определите, какие документы должны быть приложены к данному 
ходатайству. 
3  Изучите Перечень медицинских показаний, дающих право на по-
лучение социальной пенсии детям – инвалидам в возрасте до 16 лет 
(утвержденный приказом Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 16 марта 1992 г., № 50) и охарактеризуйте основания, даю-
щие право на получение социальной пенсии на определенный срок                
в виде таблицы: 
 
№ 
п/п 
Срок назначения   
социальной пенсии 
Основания (медицинские показания) дающие 
право на получение социальной пенсии 
1 от 6 месяцев до 2 лет  
2 от 2  до 5 лет  
3 до 16 лет  
 
4  За назначением социальной пенсии обратились: 
• гражданин И. И. Петренко (опекун) от имени  Сидорова Саши –            
2 лет, не имеющего трудоспособных родителей; 
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• гражданин А. А. Самойленко (60 лет), имеющий 2 года трудового 
стажа; 
• Никитенко Иван (10 лет) – ребенок – инвалид, имеющий третью 
степень утраты здоровья; 
• В. В. Назаренко (24 года), инвалид II группы, вследствие ката-
строфы на ЧАЭС, имеющий трудовой стаж ко дню установления инва-
лидности  1 год и заработок – 2 670 000 рублей; 
Определите,  имеют  ли данные категории лиц право на социальную 
пенсию; если да,  исчислите размер социальной пенсии. 
 
 
 
 
Т ема  8 
И счисление среднего заработка,  
необходимого для назначения пенсии 
 
1.  Определение среднего заработка, необходимого для исчисления 
пенсии. 
2.  Виды выплат, учитываемые при исчислении среднего заработка. 
3.  Порядок перерасчета пенсий. 
4.  Перерасчет пенсий при неполном стаже. 
5.  Повышение пенсий 
 
 
Т ематика рефератов 
 
1.  Особенности исчисления среднего заработка, необходимого для 
назначения пенсии государственным служащим. 
2.  Особенности исчисления среднего заработка, необходимого для 
назначения пенсии отдельным категориям работников имеющим право 
на профессиональную пенсию. 
 
 
В опросы  для самоконтроля 
 
1.  Порядок определения среднего заработка, необходимого для 
назначения пенсии. 
2.  Порядок исчисления индивидуального коэффициента пенсионера. 
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3.  Порядок исчисления откорректированного заработка пенсионера. 
4.  Виды выплат, учитываемые при исчислении среднего заработка. 
5.  Порядок перерасчета пенсии в связи с изменением бюджета про-
житочного минимума. 
6.  Порядок перерасчета пенсий при неполном стаже. 
7.  Основания повышения пенсий 
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комплекс для студ. юрид. фак-та / И. Н. Кирякова. – Новополоцк. – 
2010. – 221 с. 
Задания для вы полнения 
 
1  Используя методические рекомендации по исчислению среднего 
заработка, произведите исчисление заработка пенсионера при следую-
щих индивидуальных коэффициентах пенсионера, используя среднюю 
заработную плату по Республике Беларусь, применяемую для исчисле-
ния пенсии на дату выполнения практического задания. 
а) 1,1239; 
б) 0,25678; 
в) 1,67812; 
г) 2,00045. 
 
2 Изучите  статью 68 Закона Республики «О пенсионном обеспече-
нии» и заполните таблицу: 
№ 
п/п 
Категории лиц, имеющих право  
на повышение пенсии  
(основание повышения пенсии) 
Размер повышения 
   
 
 
 
 
Т ема 9  
Н азначение и вы плата пенсий  
 
1.  Порядок обращения за назначением пенсии. 
2.  Сроки обращения за назначением пенсии. 
3.  Порядок назначения пенсии органами социальной защиты. 
4.   Выплата пенсий. 
5.  Удержание из пенсий. 
 
 
Т ематика рефератов 
 
1.  Особенности назначения выплаты пенсий в странах континен-
тальной Европы. 
2.  Особенности назначения и выплаты пенсий в Японии. 
3.  Особенности назначения и выплаты пенсий в США.  
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4.  Порядок назначения и выплаты пенсий  в Российской Федерации. 
 
В опросы  для самоконтроля 
 
1.  Порядок обращения за назначением пенсии. 
2.  Документы, предоставляемые при обращении за назначением пенсии. 
3.  Порядок назначения пенсии и сроки назначения. 
4.  Порядок выплаты пенсии. 
5.  Особенности выплаты пенсии  при нахождении в местах лишения 
свободы, при  нахождении в доме – интернате, пансионате, при выезде 
на постоянное место жительства за границу. 
6.  Порядок и основания удержаний из пенсий. 
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нию документов к назначению пенсий: приказ Министерства социаль-
ной защиты Республики Беларусь от 14 марта 1996 г., № 8 // Нацио-
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Задания для вы полнения 
 
За назначением трудовой пенсии  по возрасту обратился в отдел со-
циальной защиты населения Центрального района г. Гомеля гражданин 
Ковальков Иван Петрович, 02.01.1951 г. рождения. Согласно копии  
трудовой книжки  трудовой стаж И. П. Ковалькова составляет: 
–  с 01.09.1967 г. по 30.06.1970 г. – учеба в  Гомельском техникуме 
железнодорожного транспорта; 
–  с 29.07.1969 г. по 23.03.1970 г. –  помощник машиниста  тепловоза  
Локомотивного депо г. Гомеля (производственная  практика); 
–  с 03.08.1970 г. по 13.05.1971 г. – помощник машиниста Отделения 
временной  эксплуатации управления «Тюменьстройпуть»; 
–  с 20.05.1971 г. по 31.05.1973 г. – служба в Советской Армии; 
–  с 25.09.1973 г. по25.09. 1975 г. – слесарь – дизелист завода «Гом-
сельмаш»; 
–  с 13.10.1975 г.  по 21.02.1979 г. – бригадир тракторной бригады 
Ветковской «Сельхозтехники»; 
–  с 20.02.1979 г. по 01.11.1979 г. –  агроном по известкованию кис-
лых почв  Ветковской «Сельхозтехники»; 
–  с 01.11.1979 г. по 02.06.1992 г. –  старший агроном по известкова-
нию Ветковской «Райсельхозхимии»; 
–  с 01.10 1992 г. по 01.03.1993 г. – столяр столярного цеха СПК 
«Коммунар»; 
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–  с 02.03.1993 г. по 10.01.1994 г. – столяр 5-го разряда СШ № 13             
г. Лиды; 
–  с 17.01.1994 г. по 02.08.2003 г. – заместитель директора по адми-
нистративно-хозяйственной части ПТУ-20 г. Гомеля; 
–  с 02.08.2003 г. по 07.08.2003 г. – контролер военизированной охраны 
Новобелицкого отдела «Охрана» г. Гомеля; 
–  с  01.09.2003  г. по  31.08.2008 г.  –  столяр  Гомельского  ГПТУ-20                     
г. Гомеля; 
–  с 01.09.2008 г. по настоящее время – рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 5-го разряда Гомельского 
ГПТУ-20 г. Гомеля. 
На  основании предложенных данных и  документов: 
−  исчислите трудовой стаж И. П. Ковалькова; 
−  оформите заявление на назначение пенсии по возрасту (Приложе-
ние А); 
−  оформите представление (Приложение Б); 
−  оформите справку о заработке (Приложение В);. 
−  оформите иные документы подтверждающие трудовой стаж. 
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Приложение А 
(обязательное) 
Форма заявления о назначении / перерасчете пенсии 
 
В управление по труду, занятости и социальной защите _____________ 
_____________________________________________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ / ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИИ 
Гражданин __________________________________________________ 
Адрес ___________________________________________ тел. _______ 
 
П
ас
по
рт
 Серия  Дата выдачи  
Номер  Дата рождения  
Кем выдан  
Личный №  
 
Прошу назначить /  перерассчитать мне пенсию 
Вид пенсии  
Число иждивенцев  
Пения по другому основанию 
или от другого ведомства 
не назначалась 
назначалась 
В настоящее время Работаю Не работаю 
«_____»___________ 20__ г. Подпись заявителя ________________ 
Документы зарегистрировал инспектор: _________________________ 
 
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
Заявление, представление и др. документы гр._________________________ 
№ ____________ 
Рег. номер заявления 
Принял 
Дата Подпись инспектора 
  
Недостающие для назначения пенсии документы Последний документ 
Наименование Представить до (дата) Представлен (дата) 
   
  Подпись инспектора 
   
    
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, 
гражданин, имеющий одновременно право на различные государствен-
ные пенсии, может получать лишь одну по его выбору.  Пенсионер обя-
зан извещать орган, выплачивающий ему пенсию, об обстоятельствах, 
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влекущих изменение  размера пенсии или прекращение ее выплаты. 
    
Дата Подпись заявителя 
Перечень представленных документов  Возвращено заявителю 
   
1.Трудовая книжка шт  
2. Заявление шт  
3. Копия диплома шт  
4. Справка о заработной плате              шт  
5. Документы о трудовом стаже           шт  
6. Выписка из военного билета             шт  
7. шт  
 
Дополнительно представлены Подпись  
инспектора 
Дата  
представления 
1.                       шт.   
2.                       шт.   
 
 РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
 Заявление, представление и др. документы гр.__________________ 
____________________________________________________________ 
 
№ ____________ 
Рег. номер заявления 
Принял 
Дата Подпись инспектора 
  
 
Недостающие для назначения пенсии документы Последний документ 
Наименование Представить до (дата) Представлен (дата) 
   
  Подпись инспектора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение Б 
(обязательное) 
Форма представления 
 
В управление по труду, занятости и социальной защите  
_____________________________________________ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
№ ___        «____»_________201__ г. 
Наниматель______________________________________ 
_______________________________________________   
представляет к назначению пенсии _________________  
________________________________________________
_______________________ рожденному(ной) _________ 
_______________________________________________ 
 
Члены семьи, находящиеся на иждивении: 
Ф.И.О. Родственные отношения Дата рождения 
нет   
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                    СТАЖ  
1.  По трудовой                                                                                                                              
Дата заполнения трудовой 
 
№ 
п/п 
Дата Сведения о приеме на и увольнениях  
Год Месяц Число 
1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
РАБОТЫ 
книжке
книжки «____»__________ 20 ____ г. 
 
работу, перемещениях по работе 
(с указанием причин) 
На основании чего 
внесена запись  
(документ, его дата 
и номер) 
6 7 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2 3 
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                    СТАЖ  
1.  По трудовой                                                                                                                              
Дата заполнения трудовой 
 
№ 
п/п 
Дата Сведения о приеме на и увольнениях  
Год Месяц Число 
1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
РАБОТЫ 
книжке
книжки «____»__________ 20 ____ г. 
 
работу, перемещениях по работе 
(с указанием причин) 
На основании чего 
внесена запись  
(документ, его дата 
и номер) 
6 7 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 4 5 
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2.  По другим документам 
 
№  
записки 
Наименование 
документа 
Дата 
выдачи 
№  
доку-
мента 
Продолжитель-
ность стажа 
лет мес. дней 
       
       
       
       
       
       
 
Итого стажа по другим документам____лет___месяца___дней 
Всего стажа работы: ____ года ____ месяца _____ дней. 
Стаж работы, дающий право на пенсию за работу с особыми усло-
виями труда или за выслугу лет:___лет____мес._____дн.  
Подсчитано по записям №№_____ 
 
 
П Р И Л О Ж Е Н И Е 
1.  Заявление  – __________ экз. 
2.  Трудовая книжка –___________ экз. 
3.  Справки о работе  – __________ экз. 
4.  Справки о заработке – _________ экз. 
5.  Военный билет – __________ экз. 
6.  Копия диплома – __________ экз. 
7.  Справка из ФСЗН – ___________ экз. 
8.  ____________________________________ 
 
Руководитель _________________________________ Ф.И.О. 
 
С представлением и прилагаемыми документами ознакомлена 
_____________________________________ /__________________/ 
 
Представление принято  __________________________  20____ г. 
и зарегистрировано под №____________________________  
Специалист отдела социальной защиты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6  
М.П. 
 Приложение В 
(обязательное) 
Форма справки о заработке 
Реквизиты бланка             
(угловой штамп организации) 
СПРАВКА 
о заработке для исчисления пенсии 
Дана ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
в том, что его (ее) фактический заработок, учитываемый для исчисления пенсии, за период с _______________________ по _____________________ составил: 
  Месяц                                                Год ____ г. ____ г. ____ г. ____ г. ____ г. ____ г. ____ г. 
Январь               
Февраль               
Март               
Апрель               
Май               
Июнь               
Июль               
Август               
Сентябрь               
Октябрь               
Ноябрь               
Декабрь               
ИТОГО               
Основание выдачи справки __________________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия бухгалтера, составившего справку ____________________________ телефон ___________ 
Справка выдана для представления в органы по труду, занятости и социальной защите. 
  
В соответствии со статьей 76 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» работодатели несут материальную ответственность перед пенсионером за ущерб, причиненный несвое-
временным и неполным оформлением документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии, а также представлением документов, содержащих недостоверные сведения, в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. Суммы пенсии, излишне выплаченные в связи с представлением работодателем документов, содержащих недостоверные сведения, взыс-
киваются в пользу органа, выплачивающего пенсию, по его распоряжению в бесспорном порядке с работодателей – юридических лиц и в судебном  порядке с работодателей – физических лиц.   
Работодатель _________________   _________________________ 
                                      (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
     Главный бухгалтер ________________   _________________________ 
                                                               (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
 Со справкой ознакомлен(а) ____________________ «__» ______________ 20__ г. 
                                                                         (подпись заявителя) 
М.П. 
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Приложение Г 
(обязательное) 
 
Форма справки о работе в зонах отселения 
 
Наименование предприятия 
учреждения, организации 
 
№_______ от «___»_______20__ г. 
 
СПРАВКА 
о работе в зонах первоочередного отселения и последующего отселения 
 
 Дана _____________________________________________________  
 
в том, что он(она) работал(а) находился(лась) на службе в пределах зоны 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___  
(первоочередного отселения или последующего отселения, указать предпри-
ятие, учреждение,  организацию, где протекала работы и место его 
нахождения – населенный пункт, район) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________ 
с «___»____________20______г. по «____»____________20_____г. 
 
В соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь « О социальной         
защите граждан, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС» указанны 
работа (служба) в зоне первоочередного  отселения, зоне последующего отсе-
ления и на территориях, равнозначных им по  уровню  радиоактивного загряз-
нения в результате других радиационных аварий, с момента катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий засчитывается в стаж           
работы (выслугу лет) в полуторном размере.  
 
 
Справка выдана на основании _________________________________  
                                   (наименование и дата документов) 
для предоставления в органы социальной защиты. 
 
Руководитель ___________________ /Ф.И.О./  
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Приложение Д 
(обязательное) 
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 
1.  Понятие социального обеспечения, его формы и виды. 
2.  Система органов, осуществляющих социальную защиту в Республике 
Беларусь.   
3.  Понятие, предмет, метод права социального обеспечения. 
4.  Трудовой стаж: понятие, виды, значение, порядок исчисления, льгот-
ное исчисление. 
5.  Перечислите виды общественно-полезной деятельности, включаемые                
в трудовой стаж. 
6.  Порядок подтверждения трудового стажа для назначения пенсий.  
7.  Трудовые пенсии по возрасту: понятие, виды, признаки, условия назна-
чения пенсии на общих  и льготных основаниях, размеры пенсии  и надбавки           
к пенсии. 
8.  Пенсии по инвалидности: понятие инвалидности, условия назначения 
пенсии, причины, группы инвалидности,  размеры пенсий. 
9.  Пенсии по случаю потери кормильца: понятие нетрудоспособности, 
иждивенства, условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, разме-
ры пенсии. 
10. Понятие и виды профессиональных пенсий.  
11. Социальные пенсии: понятие, условия назначения, круг лиц, имею-
щих право на пенсию, размеры пенсии. 
12. Пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь: понятие, 
условия назначения, порядок обращения за назначением пенсии, размеры 
пенсии. 
13. Порядок обращения за назначением пенсии  и документы, необходи-
мые для назначения пенсии: по возрасту, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, за выслугу лет. 
14. Порядок выплата пенсий и удержаний из пенсий. 
15. Понятие, виды, признаки и условия назначения пособий по праву со-
циального обеспечения. 
16. Пособия, семьям воспитывающим детей: виды, условия назначения, 
размеры пособий. 
17. Услуги по праву социального обеспечения: виды, порядок предо-
ставления. 
18. Понятие социального обслуживания, его виды и основания. 
19. Понятие и  виды льгот  в праве социального обеспечения, условия их 
предоставления. 
20. Понятие и  порядок предоставления адресной социальной помощи. 
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